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?????????? ??????? ? ???????, ?????????? ??????? ??? ???????? ?? ???? 
?????? ?????? ???????/?????, ???????????? ?? ????????? ???????????? 
?????? ???, ????????? ?????????, ?????????? ??????????????? ???????? 
?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ??? (???, ??????? ???? 
??????????? ? ?.?.), ?????????? ???? ?? ????????? ???????, ????????? 
????????. ???????? ??????????????? ?????????? ????? ?????????? 
????????? «?????? ???» ? «??????» ? ????????? ??????????? ??????????? 
??????????? ??????????? ????? ?????-?????? ??????? ????? "?????? ???" ? 
?????????? ????????? "??????", WebMoney, PAYCASH ? ?????? ??????. 
? ??????? ? ??????? ??????????? ????????? ?????? 
????? ???? ??????????, ???????????????  
??????????? ???????????? ?????? ????????????? 
??????? ??????????? ????? ?????????, ???????? ? ????????? ?????????? 
?????????? ???????, ????? ???????????????? ???????, ?????????? 
???????????? ????? ??????????? ??????????? ???? ????????? ?? 
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???????????? ?????????, ??????? ? ?????????? ???????? ????? ?? ????? 
?????????, ???????? ????????????? ??????? ???????? ??????????? ?????? 
???????.  
???????? ????? ??????????? ???????????? 34-?????? ???? ???????? ? 
???????? ????????? ??????, ?????????? ???????? ???????? ?????????. ????? 
??????????????? ????????? ?????? ???? ??? ?????, ??????? ??????????? ? 
??????????? ? ???????? ????????? ??????, ? ???????? ?????????????? ?????? 
????????, ??????? ??? ?????? “???????????? ???????” ?????? ????, 
???????????? ??????? ??????? ???????.  
??????, ????? ??????, ??? ??????? ??????????? ???????? ????? ????? 
??????? ? ???????, ??? ? ????? ??????????? ??????????, ??? ? ? ????????? 
??????????? ????????. ?????????? ???????????? ??????????? ???????, 
??????? ???????????? ? ????? ?????????? ?????????????, 
????????????????? ? ??????????? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ? ??????.  
???????? ?? ??, ??? ??? ????????? ??????? ????? ???????????????? ?? 
?????????? ?????????, ? ????????? ??? ??? ?????????? ???????????????? 
??????? ?? ?????? ?? ???????? ????????? ??? ????????? ?? ?????????????? 
?????????. ???????, ??? ???????????? ????????? ? ????? ??????? ???? ????, 
????? ??????? ????????? ?? ?? ?????????: 
1. ??????????????. ????????? ??????? ? ?????????????? ??????????? 
????????????: 
?????????????? - WebMoney, E-Gold 
???????? - RUpay,   




?????? ?????? – PayCash , EasyPay   
2. ???. ????????????? ????????? ???????  
?? ???????? ? ??????????? ???????????, ?????????? ????????? ??????? ? 
????? ?????? ???????????? ?????? ??????, ??????? ????????? ??? 
????????????? “?????? ?? ??????????” ? ?????????? ??????????? ????????. 
???????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ? ?????????????? 
??????????? ?????? ??????, ??????????????? – ???????? ?????????????, ? 
??????????? ???????? ?????????? ???????. 
????????? ??????????? – ?????? ????????? ???????? ???????, 
?????????????? ???????????? ?????????? (?????? -0, ?????-1, ???????? -2, 
??????-3, ????? ??????-4, ??????????? ?????????? - 5). 
????????????? ??? ?????? ????????. 
 
??????   ?????? ????????? ?????????? 
  ??? EasyPay Webmoney PayCash 
??????????? ??????? ?????? 
?????? ?????????????????? 0 0 0 0 
?????? ????????? ????????????? 1 2 5 3 
????????? ? ???????????????? ???????? 2 0 5 1 
??????????? ??????? ?? ??????????? 
??????. 
4 4 5 4 
????? 7 6 15 8 
??????????? ????????????? ?????? 
??????? 0 0 0 0 
??????????????? 0 0 0 0 
?????? ??? 0 5 0 0 
????????????? 0 5 0 0 
????? 0 10 0 0 
??????????? ????????????? 
???????? ????????? ?? 1 0 4 1 
???????? ?? ????????? ?? 3 5 5 2 
?????????? ????????? ?? 0 0 4 1 
?????????? ?? ????????? ?? 4 5 5 3 
????????????? ??????? 0 0 0 0 
????? 8 10 18 7 
?????????? ???????? 
?? ??????? ?????????? ? ?? ?????????? ? ?? 1 1 5 1 
?? ??????? ?????????? ? ?? ?????????? ? 
??? 
3 5 5 1 
?? ??????? ?????????? ? ?? ?????????? ?? ? 
??? 
3 5 5 3 
?? ??????? ?????????? ? ?? ?????????? ? ?? 1 1 5 1 
?? ??????? ?????????? ? ?? ?????????? ? 
??? 
3 5 4 1 





????? 14 22 29 8 
?????? ? ??????? ?????????? ????????? 
???? ??????? ? ?????? ??????? 1 5 3 3 
????? ??????? ?? ?????? ???????  2 3 3 3 
????? 3 8 6 6 
??????????? ?????? ???????? ????? ??? 
????????? Windows 1 1 1 1 
????????? Unix 1 1 1 3 
????????? DOS 1 3 1 3 
?????? ????????? 2 3 1 3 
?????????????? ????????? ??? ?? 0 0 0 2 
????? 5 8 4 12 
  
????? ????????? ?????????? ??????????? 37 64 72 52 
? ????? ?????? ???????? ????????????? ??? ?????? ????????, Webmoney 
???????? ????? ?????????? ????????? ??????? ????????, ????????????? 
??????? ????? ????? ? ??? ???? ?????? ???????????, ??? ????? 
?????????????? ??????? ????????, ?????????? EasyPay ? PayCash ? ????????? 
? ???????????? ????????????????, ? ??????????? PayCash ? ????????????? 
????????? ? ??????????? ??? ??????? ?? ???????? ??????????? ??, ? ??? 
????????? ????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ??? 
??????? ? ??????????? ???.  
???? ????????? ??????? ??????????? ???? ? ????????? ??????, ????????, 
??? ??????, ??? ???? ???????? ?????? ????????????? ??????????? ????????, 
??? ?????????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ?????? ????????. 
???????????, ??? ??????????? ???????? ???????????? ??? ???????? ????????? 
????????; ??? ?? ????????????? ? ????????? ?? ????????? ?????????????? 
???????????? ? ?????????? ????????, ??????? ???? ? ?????? ??????????. 
??? ?????, ?? ???? ?????????????, ???????? ??? ?????????? ??????? 
????????? ??? ???????????? ?????????????, ?? ???????????? ?????-???? 
?????????? ???????? ?????????????, ? ????????, ????????? ?????????????? 
??????????.  
??????-?????? ???????????? ????????????? ?????? ????????? ? 
??????? ?????????? ???????? ? ?????????? ?? ???, ??? ????????????? 
??????????? ?????? ??????????? ????????????? ???? ? ???????? ????. ??? 
??????????? ??????? ?????? ? ??????? ??????? ??? ???????? ?????????? ? 
???????????????? ???????. ??? ????? ???????? ???????? ???????? ?? 
?????????? ?????? ???????? ????? ?????????? ?????, ??????????? ???????? 
?????????? ??????? ? ?????. 
??????? ???????? ???????? ??????????????? ?????????, 
??????????????? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ??????????, ???? ?? 
???????????????, ? ???????? ????? ??? ????, ???????? ?????????????? ????, 
???? ? ?????? ? ???????????????? ????????? ?????? ?????? – ????????? 
??????? ?? ?????? ????????. 




????????????? ? ??????????????? ????????????, ?? ????? ??????? 
??????????? ???????????? ? ??????, ? ??? ????? ????????? ?????????? 
???????????? ?????? ?? ?????? ??????????????? ??????? ??????? 
??????????? ???????????????? ????. ??? ??????????????? ??????? ?? 
?????????? ???????? ? ????? ???????? ??????????? ??????????????? 
???????????????? ?????????????, ??????? ??????? ????? ???? ?????????? ? 
????????? ??????????? ??????????????? ???????, ? ??? ??????? ?????? 
????????????? ??????????? ???????? ? ????????? ?????????????? ?????? ? 
????????? ??????????. 
????? ???????, ??? ?????????? ?????????????? ???????, ??????????  
?????? ???????? ?????? ? ????????? ???????????, ?????? ????? ???????. 
????????????? ???????? ?????? ????? ??????, ???????? ??, ??????? ? ???? ??? 
????????, ? ?????? ???????????????? ? ????? ????????? ?????????????.  
????????? ????? ??????? ? ????????? ?????? ????????? ???????? 
???????????? ??????????????? ??????? ??? ???????? ? ??????????? 
?????????????? ???????, ??????? ??????? ??????????????? ????????????, ? 
??? ????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??? ????????? ????????????.   
? ????????, ????? ???????? ???????????? ????????????? ?????? 
?????? ??? ??????, ? ?????????? ????????? ????????????????, ????????????, 
??? ????? ??????? ????? ????????????? ??????? ????????, ? ?? ?????? 
?????????? ? ???????????? ????????????? ????????. 
????? ???????, ????? ??????????????, ??? ? ?????? ??????? 
????????????, ???????????????? ? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ? 
???????? ???????????? ??????? ????????????? ??????, ?????????? ??????? 
?????? ? ????? ????? ?? ?????? ? ???, ?? ? ?? ???? ????. ??????????????? 
??????????? ???? ????????????? ?????? ??? ??????????? ???????? ???? ?? 
?????????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ? ????????????. ? 
????????????? ???????? ?????????? ??????? – ??? ??????? ??????? 
????????????? ???????????? ?????. 
????? ????, ??? ??????????? ? ? ??????????? ?????????? ??????? 
???????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?? ??????????? ????? ????????? 
??? ???????? ?? ?????????? ? ?????? ???????, ??? ? ?? ?????? ??????? 
???????.  
???????? ????????? ?????? ?????????????? ??????????????? - ????????? 
???????????? ? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ? 
??????????????, ? ?? ??????????? ?????????? ??????. ??????? ?????? 
????? ????? ????????????? ??????? ?? ?????????? ????? ????????? ?????? ? 
?????????????? ?????????, ? ???????????? ???????????? ??????? ????? ? 
?????? ?????????. 
????????????? ??????????? ????????? ?????? ? ???????????? ????? ? 
????????-???????? 
??????? ????????? ????????? ??????? ? ??????? ?????????? ????????? 
??????, ??????? ?????????? ????? ????? ????????. 
? ???????? ?????????? ?????? ????????? ?? ???????, ??????? ????????? 




(?????, ??? ????????? ?????????, ?????? ??????? ? ????????). ? ????? 
???????? ?????????: 
????-?????? ??? ????? ?? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ????? ??? 
????????? ?????????? ??? ????? ????????. ??? ???????, ??? ???? 
???????????? ?????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????, 
??????? ??????????????? ?? ??? ?????????.  
????????-???? ??? ????? ?? ?????? ????????? ????? ?????? ? ??????? 
??????????, ??? ???? ???????????? ???-?????????? ? ?? ????????? ????????? 
??????????? ???????? ?? ??? ?????????. ?? ????, ?? ????????? ?? ????? 
?????, ????????? ????????????. 
????????? ???? – ?????????? ?????? ? ??????? ????????? ????????? ? 
?????? ?????. 
?????? ??????? ?????????? ??? ????????????? ? ???????? ???????? ? 
???? ????? ??????????. ??????? ????? ??????? ???????? ? ?????????? ? 
??????? ?????? ???????????? ? ???? ?? ?????? ??????, ? ????????? ??????? 
?????????. ??????? ?????-??????? ????? ????????? ?? ???? ???? ?? ??????.  
????????? ??????? ??????? ?? ??????? ????????: ?????????? ???????, 
?????????? ???????????????, ????????? ????????????? ? ????????? 
????????? ? ???????????????? ?????????. 
??????? ????????-???????? ?????????? ??????? 
????????????? ??? ????????-???????? ??????????? ???? ????????? 
???????, ????????? ?? ??????? ???????? ????? ??????, ? ??? ?????? ? ???? 
???????? ?????, ?????????? ??????? ????????, ?????? ?????? ???????????? 
?????????? ? ????????? ??????????????? ????????? ????????????. ????????? 
??????????????? ?? ?????????? ??? ????????: Assist - www.assist.ru VISA, 
EuroCard/MasterCard, Diners Club, STB Card, ????? ??????? ??????????? 
?????? ????????? ???? VISA Electron, Cirrus/Maestro, ??? ???? ??????????? 
?????????? WebMoney, Rapida, ??????.?????? (PayCash), KreditPilot, e-port;,  
Cyberplat, CyberPOS - www.cyberplat.com VISA, Eurocard/MasterCard, 
Diners Club, JCB, American Express, Union Card, ??????-???? e-port, STB Card, ?? 
????????? ??????????? ???????-?????????? ? ??????? CyberPlat., Instant! - 
www.paybot.com 
?????? ?????????????? ?? ????????? ?????: ??? ?????? ????????? 
????????? ??????, ??????? ???????????? ?????? ? ?????????????? ?????, ????? 
?????? ? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????, ????? ? ????-
???????, ????? ???? ?????? ?? ??????? ????? ?????????? ? ???? ???????, 
?????????????? ??????????, ? ?????? ????????? ? ???? ???????, ? ????? ?? ???? 
????????. ???????? ? ?????? ????? ??????: ?????????? ????????? ????? ? 
?????? ????????? ????? ? ????????? ?????? ????? ????????? ?????, ????? 
???? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ??????, ??????? ????????? ?? ? 
????, ????? ???? ???????????? ???????????? ????????? ?????, ? ?????????? 
???????? ??????????? ?? ???????? ???????????. ??????? ?? ?????? ??????, 
?????????? ?? ???????, ?????????? ???????? ?????? ???????. ????????????? 
??? ?????????? ? ??????????? ??? ???????? ???????? ??, ??? ?????? ?? 




??????. ? ??? ??????, ???? ?????? ???????????? ?? ????????? ??????, 
????????????????? ????? ??????????????. 
????????????: ?????? ?????? ?????? ??????? ? ????? ?? ?????? ? 
?????????, ?? ? ? ??????????? ???????????? ?????????. 
??????????: ??????????? ????????? ???????????? ?????? ? ??????? 
??????????? ? ???????????? ?????????? ???????? ????????? ??????. ? 
??????? (?????? ??????) ?????????? ?????????? ??????????? ? ?????????? 
????, ???????? ??? ???????????? ????? ????????. 
??????? ????????-???????? ? ?????????? ??????????????? 
???????, ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ??????????? 
????? ????? ? ????? ???????, ????????? ? ??????? ???? ?????????? 
??????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ????? ?? ??????????? ????? 
?????????????. ? ????? ???????? ????? ???????: ???????????? ??????????? 
?????? PayCash - Yandex ?????? Webmoney, ? ??????? ?????????????? 
???????? ???????? ?????????? ????????????, ? ??????? ??? ?????????? e-mail 
???????? ???? PayPal, ? ??????? ????????? Rupay, ??? ????????????? ?? ?????? 
????? ???????? ????????? ?? ??????? ????? ???????. 
?????? ?????????????? ?? ????????? ?????:  
PayCash: ??? ?????? ???????? ??????? ? ?????????, ???????? ?????????? 
???????? ?????????? ? ??????, ????? ???? ?????????? ???????????? ??????, 
????????? ??? ??????????-???????? ???????? ? ?????????? ? ???????. 
???????, ? ???? ???????, ?????????? ??????????? ?????? ? ????, ??????? 
???????? ???????????, ? ????????? ?????? ?? ???? ????????, ? ??? ?????????? 
???. ????? ????? ??????? ?????????? ?????????? ?????. ?????????? ???????? 
??? ?? ???????? ??????????? ? ?????? ????? ?? ?????. 
????????????: ??????? ??????? ???????????? ??????, ??????????? 
????? ??????, ???????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????????. 
??????????: ????????????? ????????? ??????????????? ?? ?? ?????????, 
?????????????? ??????????, ????????? ?????????? ?????, ????????????? 
?????????? ???????? ???????????? ? ???????????? ????? ??????. 
Webmoney: ?????????? ????????? ?????? ? ??-?????, ??????? ? ???? 
??????? ???????????? ?? ? ???????????? ???????. ???? ????????? ???????? 
?????????? ? ???????? ??????????? ?????????? ????? ????. ?????????? 
????????? ?????, ???????? ?? ???????? ????? ??? ???????? ? ??????? 
WebMoney, ?????????? ??????. ??? ???? ? ??? ???????? ???????????, ? ? 
??????? ???????? ??????????? ????? ? ??????? ????????? ??????. 
?????????????? ?????????????? ????? ?????? ???????????? ???????. ???????? 
???????????? ???????? ??????. ???????????? ???????? ????? ?????????????? 
WM ? ????? ?????? ????? ??-?????.  
????????????: ??????????? ?????? ??????????? ?????? ??????, 
??????????? ????? ?????????????? ????? ???????????? ???????? ??????? ? 
????? ?????? ? ????????. 
??????????: ?????????? ??????? ??????????? ? ?????????? ???????, 
??????????? ????????????? ???????? ?????????. 
RuPay, Rapira: ?????????? ????????? ???? ????????? ????????? ? ???? 
??????? ?? ???????????? ??????? ? ?????? ?????, ? ???????? ???????? ????? 
????????? ??? ????????? ?????, ??? ? ??????????? ???????, ????????????? 
???????? ??????????? ?? ???? ????????? ??????? ? ?????????? ? ??????????? 
????? ????????, ??????? ????????? ?????. ???????? ????????????? ?????? ?? 
??????????, ??????? ?? ????????, ?? ?????????? ?? ????? ???? ???????????? 
?? ?????????????. ????? ??????? ??????????????? ??????? ???????? 
????????????? ? ????????? ?? ??????? ????????????. ????? ????, ?????? 
??????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ??????????? ??????? 
??????????, ?? ?? ????? ???? ?????? ????? ???? ?? ???????????????. ?? 
??????? ?????? ??????? ?????????? ??? ????????????? ????????? ????? 
????? ???????????? ? ??????????? ???? ????? ????????? ?????? ??? 
??????? ? ??????? ??????, ?? ???????????? ? ????????????? 
????????????. 
????????????: ??????????? ?????????? ?????? 
??????????: ??????????? ?????????? ??????, ?????? ?????????? ???????? 
??????? ??????. 
??????? ????????-???????? ? ???????????????? ????????? ??????? 
?? ????, ???? ?? ??????? “?????????????????” - ??? ????????, ??? 
???????? ?????, ?????????????? ??????????????? ?????? ????? ??? 
?????????? ??????????? ??????. ? ???? ?????? ?????? ???????? ??????????? 
?? ????? ?????????? ?? ???? ???????? ??? ???????, ??? ??? ??? ?????????? 
???????? ?????? ????? ??????????? ??????, (? ?? ???????).  
? ????? ???????? ????????? EasyPay ? ??, ????????? ???? ???? ?????, 
??????????? ???????? ??? ????? ??????? ???. ????????????? ?????? 
?????? ???????? ?? “?????????” ?????????? (?? ????????? ? ???????) ? 
??????? ?????? ?? ???? ????????????????. ??????????, ?????? ??????? 
?????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ????????????, ? 
?????????? ???????? ??????? ?? ???? ????????. 
????????????: ? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????? 
???????????????? ??? ????????, ??? ? ??????????, ????? ????????? ???????? 
???????? ???????.  
??????????: ???????????, ?????? ??????? ???????? ??????? 
??????????????? ?? ?????????? ??? ??? ??????????? ???????????? 
????????????? ????????? ???????? ?? ????? ??????????? ?????????????.   
??????? ????????-???????? ? ????????? ? ????????????  
Web money ? e-gold ??? ? ???????? ????????? ??????? ???????????? ????? 
?????? ???????, ?????????? ? ???????? ??? ??????? ??????????? ????: 
????????? 1 ????? ??????? ????? 33 ??????? ???????, ? 1 ??????? ??????? 
????? 10$ ??? 7?UR.  
????????????: ??????????? ????????????? 
??????????: ???????????, ?????????? ??????????????? ????????????? 
?????????? ?????????????? ?????????? ????????????. 
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